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AIDS (Acquired Immuno Defeciency Virus) adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh
virus HIV. Kota Semarang menduduki peringkat pertama ditinjau dari kasus kumulatif HIV AIDS
sampai dengan 30 September 2011, yaitu 769 kasus HIV, dan 195 AIDS. HIV dapat dipindahkan
melalui pemindahan HIV dari ibu hamil yang mengidap HIV kepada janin yang dikandungnya.
distribusi kasus tertinggi HIV AIDS menurut kelompok umur di Jawa Tengah diduduki oleh kelompok
usia reproduksi. Ibu rumah tangga menduduki peringkat 2 besar, dengan jumlah kasus 332 kasus dan
presentase sebesar 17,02 %. Intervensi yang mungkin disebut sebagai PMTCT (Preventing Mother To
Child Transmission). Ibu membutuhkan dukungan psikologis, sosial dan perawatan sepanjang waktu.
Ibu akan menghadapi masalah stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHA. tujuan
penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang dukungan sosial keluarga. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif yang digali melalui teknik wawancara mendalam (indepth
interview). Jumlah subyek penelitian sebanyak 6 orang. Pemilihan subyek penelitian dilakukan
dengan purposive sampling. Sebagian besar responden adalah suami ibu dengan HIV positif.
Responden berumur 23 - 53 tahun. Setengah responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Semua responden mempunyai pekerjaan meskipun tidak tetap dan swasta serta telah open status,
responden setuju dengan adanya upaya PMTCT, responden belum menyatakan secara keseluruhan
bahwa ibu HIV positif melakukan perilaku pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak karena
informasi kurang lengkap, keluarga telah memberikan dukungan sosial kepada ibu HIV positif.
Dukungan sosial yang sudah banyak diberikan keluarga kepada ODHA adalah dukungan penghargaan
dalam bentuk dorongan dan persetujuan. Sedangkan dukungan yang belum diberikan sama sekali
adalah dukungan informatif.
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